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НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ЮЩУК
( к 75-летию со дня рождения)
22 декабря 2015 г. 75-летний юбилей извест-
ного отечественного ученого, врача-инфекциониста, пре-
красного педагога, академика РАН, профессора, докто-
ра медицинских наук Николая Дмитриевича Ющука. 
Почти полувековая профессиональная деятельность
Н.Д. Ющука отмечена орденами «Знак Почета», «За за-
слуги перед Отечеством III степени», «За заслуги перед
Отечеством IV степени», медалями и другими знаками от-
личия. Н.Д. Ющук — заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, дважды лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники.
Окончив Иркутский медицинский институт, в течение
нескольких лет Николай Дмитриевич трудился врачом-ин-
фекционистом в Восточной Сибири. В 1969 году сменил
практическую деятельность на научную, став младшим
научным сотрудником клинического отдела Центрального
научно-исследовательского института эпидемиологии
Минздрава СССР. С 1971 года профессиональная де-
ятельность Н.Д. Ющука неразрывно связана с Москов-
ским государственным медико-стоматологическим уни-
верситетом имени А.И. Евдокимова. Вначале ассистент, с
1972 г. — доцент, с 1981 г. — профессор, а с 1987 г. по
настоящее время — заведующий кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии. В 1991 г. избран членом-кор-
респондентом, а в 1999 г. — действительным членом Рос-
сийской академии медицинских наук. В течение 16 лет Ни-
колай Дмитриевич занимал должность проректора, затем
ректора, в 2007 году избран Президентом МГМСУ.
Неутомимый исследователь и прекрасный организа-
тор, Н.Д. Ющук внес существенный вклад в развитие оте-
чественной медицинской науки. Кишечные инфекции,
дифтерия, вирусные гепатиты, нейроинфекции, ВИЧ-ин-
фекция, роль инфекционных агентов в развитии патоло-
гии сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двига-
тельного аппарата — основные направления в работе
Н.Д. Ющука и руководимого им коллектива. Научная
работа ведется в содружестве со специалистами других
направлений медицины. Функционирующая при кафед-
ре лаборатория патогенеза и методов лечения инфекци-
онных заболеваний позволяет выполнять научные иссле-
дования на мировом уровне. Николай Дмитриевич обла-
дает невероятной трудоспособностью, целеустремленно-
стью и настойчивостью в достижении результата. Чувство
справедливости, доброжелательность, исключительный
такт и коммуникабельность позволяют уютно себя чувст-
вовать и профессионально расти всем его многочислен-
ным ученикам. Под руководством Н.Д. Ющука защищено
67 кандидатских и 21 докторская диссертация, получено
7 патентов и 15 авторских свидетельств.
Большое внимание Николай Дмитриевич уделяет со-
зданной им школе инфекционистов, проводящей научные
исследования по проблемам вирусных гепатитов в рам-
ках Федеральной целевой программы «Предупреждение
и борьба с социально-значимыми заболеваниями», и ши-
роко известной как в России, так и за ее пределами.
Н.Д. Ющук является автором более 800 научных работ,
в том числе монографий, справочников, руководств, учеб-
ников, учебно-методических пособий. Среди них «Сальмо-
неллезы», «Бактериальная дизентерия», «Диагностика и
дифференциальная диагностика острых кишечных инфек-
ций», «Иерсиниозы», «Грипп птиц у человека», «Вирусные
гепатиты: клиника, диагностика, лечение», «Диагностика и
лечение диффузных заболеваний печени», а также учебник
для медицинских вузов «Инфекционные болезни», «Лекции
по инфекционным болезням», национальное руководство
«Инфекционные болезни», «Тропические болезни» и др. 
Николай Дмитриевич не только известный ученый, но
и блестящий педагог и организатор медицинского обра-
зования. Под его руководством разрабатываются инно-
вационные программы, регламентирующие учебный про-
цесс, проходят подготовку высококвалифицированные
специалисты — педагоги, ученые, врачи-инфекционисты. 
Н.Д. Ющук является главным редактором журнала «Ин-
фекционные болезни. Новости. Мнения. Обучение», чле-
ном редколлегии журналов «Эпидемиология и инфекцион-
ные болезни. Актуальные вопросы», «Журнал микробиоло-
гии, эпидемиологии и иммунобиологии», «Лечащий врач».
Неиссякаемая энергия и оптимизм, а также чувство
долга, требовательность к себе и принципиальность на-
ходят свое отражение в многогранной общественной ра-
боте Н.Д. Ющука. Он является председателем учебно-ме-
тодической комиссии по инфекционным болезням МЗ
РФ, членом бюро отделения медицинских наук РАН, чле-
ном общественного совета при Министерстве здравоох-
ранения Российской Федерации, членом общественного
совета при Федеральной службе по труду и занятости,
членом общественного совета при следственном комите-
те России, членом президиума совета ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов России, членом коорди-
национного совета по развитию непрерывного медицин-
ского и фармацевтического образования МЗ РФ. 
Коллектив кафедры инфекционных болезней и эпиде-
миологии МГМСУ им А.И. Евдокимова и редакционная
коллегия журнала «Детские инфекции» от всего сердца
поздравляют Николая Дмитриевича Ющука с юбилеем и
желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, реали-
зации творческих планов и дальнейших свершений на по-
прище медицинской науки!
